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 چكيده
 4939 - 59 تحصیلی سال قزوین شهر دبستانی کودکان در رشدی اندکس و خواب الگوی ارتباط بررسیعنوان: 
ای میان میکند. شواهدی وجود دارد که رابطه تامین را تکاملی و  جسمانی رشد سلامت خواب زمينه و هدف:
دهد. هدف از مطالعه بررسی ارتباط میان الگوی خواب و اندکس های خواب و اندکس های رشدی را نشان می
 رشدی در کودکان دبستانی قزوین است.   
سال، به صورت  99تا  7سنین  کودک در 959 توصیفی، اپیدمیولوژیکدر این مطالعه از نوع  روش پژوهش:
های کیفیت و عادات آوری دادهبرای جمع QHSCدبستان شهر قزوین انتخاب شدند. از پرسشنامه  4تصادفی از 
  IMBخواب استفاده و همچنین اندکس های رشدی کودکان مانند قد، وزن، دور گردن، دور کمر، دور لگن و 
 با روش های استاندارد اندازه گیری شدند.
 ± 3/7 IMBسال،  میـانگین  9/4 ± 9/6دهند که در جامعه مورد بررسی میانگین سن نتایج نشان می ها:یافته
 59/9 ± 9/4روزی ، میانگین ساعت خواب شبانه55±7/9 QHSCمیانگین امتیاز کیلوگرم بر متر مربع،  19/9
معناداری بین اندکس  رابطهباشد. همچنین میدقیقه  8:24’ ±  54’   ساعت و میانگین ساعت از خواب بیدار شدن
روز و میانگین ساعت بیدار شدن از در شبانه ، میانگین طول مدت خوابQHSCهای رشدی با امتیاز جامعه از 
 ).< eulav-P5/55( خواب یافت شد
 
توان به این نتیجه رسید که میان الگوی خواب با های حاصل از مطالعه حاضر میبر اساس یافته نتيجه گيری:
ن دن نتیجه ایدر میان کودکان سنین دبستان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به همسو بو اندکس های رشد
ری در تچنان به مطالعات گستردهپژوهش با اکثر مطالعات و مغایر بودن نتیجه آن با بعضی دیگر از مقالات، هم
 های سنی مختلف کودکان در سطح جهانی به خصوص ایران نیاز داریم.این زمینه و در گروه
 اپیدمیولوژیک توصیفی.خواب؛ رشد؛ کودکان؛ سنین دبستان؛ مطالعه های کليدی: واژه
 
 
